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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Comunicación 
interna y gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, 2016.  
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo: Determinar el grado de relación entre la comunicación 
organizacional interna y la gestión organizacional en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 2016; con una muestra de 325 trabajadores municipales. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes 
y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como las teorías 
relacionadas a las variables comunicación organizacional interna y gestión 
organizacional, en el segundo capítulo se presenta los componentes 
metodológicos, en el tercero se presenta los resultados, seguidamente en el 
cuarto capítulo la discusión del tema, en el quinto se desarrollan las conclusiones 
arribadas, mientras que en el sexto se expone las recomendaciones y en el 
sétimo se adjunta las referencias y por último se colocan los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar el grado de relación 
entre la comunicación organizacional interna y la gestión organizacional en la 
Municipalidad de Miraflores, en el año 2016.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 
un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 2141 trabajadores municipales, de la 
Municipalidad de Miraflores, en el año 2016 y la muestra fue 325. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables comunicación 
organizacional interna y gestión organizacional; se empleó como instrumento el 
cuestionario para ambas variables. Los instrumentos fueron sometidos a la 
validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de 
aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con 
coeficientes de 0,848 para el cuestionario de comunicación organizacional interna 
y 0,892 para el cuestionario de gestión organizacional, indicando una alta 
confiabilidad.  
 
Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación entre la 
comunicación organizacional interna y la gestión organizacional en la 
Municipalidad de Miraflores, en el año 2016 (r=0,906 y Sig.=0,000).  
 















The present research had as objective: To determine the degree of relationship 
between the internal organizational communication and the organizational 
management in the Municipality of Miraflores, in the year 2016. 
 
The research was a quantitative, basic type, with a non - experimental - 
transverse - correlational design with two variables. The population was made up 
of 2141 municipal workers, from the Municipality of Miraflores, in the year 2016 
and the sample was 325. The survey was used as a data collection technique for 
the variables internal organizational communication and organizational 
management; the questionnaire for both variables was used as instrument. The 
instruments were submitted to content validity through the judgment of three 
experts with an applicable result and the value of reliability was with the Cronbach 
Alpha test with coefficients of 0.848 for the internal organizational communication 
questionnaire and 0.892 for the questionnaire Organizational management, 
indicating a high reliability. 
 
The results of the research indicated that: There was a relationship between 
internal organizational communication and organizational management in the 
Municipality of Miraflores, in 2016 (r = 0.906 and Sig. = 0.000). 
 


































Balarezo (2014) investigó la comunicación organizacional interna y su incidencia 
en el desarrollo organizacional, en Ambato, Ecuador; con el objetivo de 
determinar la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo 
organizacional. El tipo de investigación fue descriptiva – correlacional, en una 
muestra de 30 miembros de la organización. Para recabar información se utilizó 
dos instrumentos que permitieron medir ambas variables para su posterior 
análisis. Los resultados indicaron que la comunicación organizacional influyó 
directamente sobre la baja productividad de la empresa así como también en las 
actitudes de los trabajadores. Así mismo, concluyó que una adecuada 
comunicación organizacional mejoraría el desarrollo organizacional. 
 
Armas (2014), en su investigación comunicación interna y clima laboral en 
el call center de la ciudad de Quetzaltenango. Tuvo como objetivo establecer la 
manera en que la comunicación favorece al clima laboral, en una muestra de 115 
agentes y 7 supervisores, cuyas edades oscilan entre 19 a 35 años. Un estudio de 
diseño descriptivo correlacional, donde se encontraron los siguientes resultados: 
el factor claridad del mensaje, los medios utilizados, las vías que se da en este 
proceso y la manera en que los jefes se comunican con el personal influyen en la 
comunicación organizacional interna, por otro lado, el clima dentro de la 
organización es determinado como agradable y motivador. En dicha investigación 
se determinó también que existió relación estadísticamente significativa entre la 
comunicación interna y el clima laboral. 
 
García, Arias y Gómez (2012), en su investigación relación entre 
comunicación y cambio organizacional en trabajadores de una empresa del sector 
terciario, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el proceso de 
comunicación en la implementación del cambio organizacional, la investigación se 
realizó con un diseño de tipo transversal correlacional, en una muestra de 50 
funcionarios de una empresa de Bogotá. Para la recolección de datos se utilizó 





para medir el cambio organizacional (IMC). Los resultados indicaron que existió 
una relación significativa entre fuentes de información empírica y conocimiento de 
la organización, información oportuna y conocimiento de la organización, canales 
de comunicación ideales y cultura al cambio, concluyendo de esta manera que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la comunicación 
organizacional y el cambio organizacional. 
Gaitán, (2012) investigó percepción de canales de comunicación interna en 
colaboradores de los departamentos operativos de un empresa de seguros, en 
Guatemala. El objetivo fue describir los niveles de comunicación interna en dichos 
trabajadores, para ello se utilizó una muestra de 40 colaboradores, para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, mediante un instrumento 
elaborado para el estudio de pregunta con escala dicotómica. Donde se obtuvo 
los siguientes resultados: los niveles de comunicación interna fueron Promedios, y 
el canal más utilizado es el correo electrónico, sin embargo no se encuentra 
diferencias significativas con los otros canales de comunicación. 
 
Moret y Arcila (2013), en su investigación comunicación interna y cultura en 
las organizaciones, realizaron un estudio descriptivo correlacional, con el objetivo 
de determinar si existe relación entre la comunicación interna y la cultura 
organizacional. La muestra estuvo compuesta por 131 sujetos pertenecientes a un 
grupo de comunicación español. Para la recolección de datos se emplearon dos 
cuestionarios elaborados para el estudio. Finalmente se concluyó que: la 
comunicación interna mantiene relación directa y significativa con la cultura 
organizacional, además, sostiene que lo que es y lo que hace la organización es 
transferido a través de mecanismos orales.  
 
Antecedentes nacionales 
Montero y Rodríguez (2014) determinó la relación entre la comunicación interna y 
gestión organizacional en la institución educativa Micaela Bastidas, Iquitos. La 
investigación tuvo un alcance de tipo correlacional, en una muestra de 56 
docentes de la institución, la técnica para recolección de datos fue la encuesta y 





de gestión organizacional confeccionado por la autora del estudio. Los resultados 
permitieron concluir que: la comunicación interna se relaciona de manera directa y 
significativa con la gestión organizacional, con una confiabilidad de 99%. 
 
Sánchez (2011) determinó la relación entre cultura organizacional y gestión 
organizacional, en Huancayo, para ello se utilizó una muestra de 100 trabajadores 
de instituciones técnicas, en un estudio de tipo descriptivo correlacional. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, con dos instrumentos 
construidos para el estudio uno para medir la cultura organizacional y otro para 
medir la gestión organizacional utilizando una escala tipo likert. Los resultados 
mostraron que existió correlaciones directas medias, y significativas (p<0,05) así 
mismo correlaciones altamente significativas (p<0,01) entre las dimensiones y las 
variables cultura organizacional y gestión organizacional.   
 
Elera (2011) determinó la relación entre la gestión institucional y su relación 
con la calidad del servicio en una institución educativa pública del callao. Para 
dicha investigación se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra 
de 148 alumnos de quinto de secundaria y sus padres y el total de docentes, a 
quienes se les aplicó una encuesta para recoger los datos de las variables 
mencionadas. Los resultados mencionaron que existió una relación 
estadísticamente significativa entre la variable gestión institucional y la variable 
calidad del servicio educativo tanto docentes (p=0,003), como también en 
alumnos y sus padres (p=0,000), a un nivel alfa de 0,05.  
 
Taboada (2012) describió los niveles de percepción de comunicación 
interna en profesores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
investigación de tipo descriptiva – transversal, con el objetivo de analizar la 
situación de la comunicación interna dentro de la institución. En una muestra de 
227 docentes de la universidad, utilizando el cuestionario adaptado de Barba y 
Cabrera (2003). En dicha investigación se obtuvo el siguiente resultado 






Olivos (2014) investigó las variables: comunicación interna y percepción de 
la calidad de servicio de una cooperativa. Se planteó como objetivo determinar la 
relación entre las variables de estudio. Utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento los cuestionarios, el cuestionario de comunicación interna fue 
contestado por los trabajadores de la cooperativa, mientras que el cuestionario de 
la calidad de servicio fue percibido por los socios. Se empleó el diseño de 
investigación descriptivo correlacional de corte transversal. Conclusiones: 
predomina la comunicación informal, existe ineficiencia en la comunicación de 
protocolos de atención al cliente, políticas y funciones, mientras que el nivel de 
calidad de servicio es medio. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística. 
Variable 1: Comunicación organizacional interna. 
Definiciones de comunicación interna. 
La comunicación es innato al hombre, desde los primeros años de vida nos 
comunicamos constantemente mediante diversos códigos que desarrollamos de 
manera interactiva y social; es una necesidad del ser humano, por ello el ser 
humano siempre ha vivido en comunidad, en el cual ha desarrollado una variedad 
de mecanismos comunicativos. 
 
Al respecto, Hellriegel y Slocum (2005), lo definieron como la transmisión y 
recepción de ideas, pensamientos, creencias, actitudes, acontecimientos, 
sentimientos y emociones, utilizando uno o más medios de difusión lo que genera 
una respuesta. 
 
Ongallo (2007) sostuvo que son mecanismos que el ser humano utiliza 
para emitir, interpretar, reproducir, mantener y trasformar significados que 
atribuimos a las cosas o situaciones. Viene a ser la esencia de la cultura y del 
desarrollo social. 
 
Para Nosnik (1991), la comunicación es un proceso social fundamental 





Así mismo, la comunicación es muy importante en las relaciones humanas, 
por ello debemos tener en cuenta: Se da dentro de un contexto; este proceso 
tiene efectos en el emite el mensaje, en el que recibe y el que interpreta el mismo 
Influye en las personas; se comunica con la conducta o sin ella (Ongallo, 2007). 
 
Hellriegel y Slocum mencionaron que existe elementos básicos en todo 
proceso comunicacional, y se describen a continuación. 
 
Elementos de la comunicación 
Existe elementos indispensables en el proceso comunicacional, por ello para que 
las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, hechos, etc., que el emisor intenta 
transmitir, tienen que tener una misma interpretación por parte del destinatario, de 
este modo el mensaje cumplirá su función. Ante ello, Hellriegel y Slocum (2005) 
mencionaron los siguientes elementos: 
Emisor y Destinatario: estos elementos influyen de forma sustancial en los 
procesos de comunicación, emisor es el que comienza el proceso comunicacional 
y el destinario el que interpreta el significado del mensaje, pero estos roles son 
intercambiables, según como se desarrolle el proceso comunicacional. Es decir 
cuando el destinatario responde al mensaje del emisor, los papeles se invierten y 
el destinario original se transforma en emisor y el emisor quien fue el que empezó 
la comunicación será el nuevo destinatario. 
Transmisores y receptores: se refiere a los medios de los cuales disponen 
tanto el emisor (transmisores) y el destinatario (receptores), para enviar y recibir 
mensajes dentro del proceso comunicacional. Se refiere a los órganos de los 
sentidos que participan tanto en la comunicación verbal como no verbal, entre 
ellos tenemos a la vista, oído, gusto, olfato, tacto. 
Mensajes y canales: los mensajes son el conjunto de datos transmitidos y 
los símbolos (verbal o no verbal) que se le atribuye a lo que uno quiere transmitir. 
El canal es el medio por el cual se envían los mensajes partiendo del emisor con 
dirección hacia el destinatario, entre algunos ejemplos tenemos: teléfono, el 
internet, carta, documentos, etc. 
Significado y retroalimentación: el significado representa a los 





transmitidos de forma simbólica y que adquieren un significado. En este punto el 
vocabulario y el conocimiento cumplen un rol importante en la capacidad para 
decodificar el significado de los mensajes. Por otro lado, la retroalimentación es el 
proceso que consiente al emisor conocer si el mensaje recibido es como él 
deseaba, la retroalimentación permite que le proceso comunicacional sea un 
proceso dinámico. 
Obstáculos interpersonales: dentro de ellos tenemos a rasgos individuales 
(nerviosismo, inseguridad, grosería, irresponsabilidad, etc.), errores de 
percepción, además de la presencia de ruido, semántica confusa, rutinas de 
lenguaje, mentiras y distorsión de información entre otros. 
Obstáculos culturales: ocasionados por diferentes creencias religiosas, 
factores económicos, valores sociales, imagen física, así mismo al uso de 
símbolos verbales entre otros aspectos. Además, se menciona que mientras más 
diferencias culturales haya, habrá mayores obstáculos en la comunicación. 
 
Comunicación organizacional 
Se denomina comunicación organizacional a aquella, que se establecen en las 
instituciones y esta viene a formar parte de su cultura, normas y valores. Por ello 
es que la comunicación entre las personas de una organización (Jefes, 
Subordinados) debe ser fluida. Al respecto De Castro (2014) mencionó que existe 
en las diferentes organizaciones la tendencia a no comunicarse, puesto que se 
mantiene la creencia sobre que la información es poder, porque lo que el proceso 
comunicativo se vuelve poco fluido, la misma autora denomina a esto: 
Inseguridad. 
 
Andrade (2005) definió la comunicación de tres formas: 
Como proceso social: es la variedad de mensajes que se intercambian entre las 
personas que pertenecen a una organización, ya sea de manera interno o con sus 
públicos externos. 
Como disciplina: la comunicación organizacional estudia la manera en que se 
realizan los procesos de comunicación al interior de las organizaciones y cómo 





Como conjunto de actividades y técnicas: los conocimientos que se obtienen por 
medio del proceso comunicacional sirven para desarrollar estrategias con el fin de 
facilitar y hacer más eficiente la transmisión de mensajes entre las personas de 
una organización y con las personas que están en su entorno (clientes, 
proveedores, etc.). 
 
Andrade (2005) sustentó dos postulados básicos sobre la comunicación 
dentro de las organizaciones: 
La comunicación es integral: debido a que comprende una variedad 
de tipos, como por ejemplo: externa-interna, diagonal- horizontal-
vertical, informal-formal, intergrupal-interpersonal, intragrupal-
institucional, no verbal-verbal. 
La comunicación es una responsabilidad compartida: puesto que 
todos se comunican, y por ende comunicarse bien es 
responsabilidad de todos. (pp. 17-22) 
 
Se puede apreciar que la comunicación está presente en diversas 
modalidades que el proceso de interrelación conlleva, asimismo los mensajes se 
pueden enviar de muchas formas, entre dos sujetos, entre grupos, en forma 
escrita, oral, gestual, de arriba hacia abajo, al mismo nivel, entre pares, entre jefes 
y empleados, en fin en todas las formas, y en todas estas formas la comunicación 
debe ser eficaz. 
 
Tipos de comunicación organizacional  
Dentro de la organización se pueden dar distinguir dos tipos de comunicación 
según el público al que se dirige el esfuerzo comunicativo: Interna y externa. Al 
respecto, Andrade (2005) especificó dos tipos de comunicación organizacional, 
denominadas la comunicación externa y la comunicación interna. La primera se 
refiere al conjunto de actividades para la promoción y mantenimiento de buena 
relación entre los miembros de la organización, manteniéndoles informados, 
integrados y motivados, con la finalidad de lograr los objetivos organizacionales. 





su público externo, con la finalidad de mantener una relación favorable con ellos, 
para un cercamiento de sus productos y servicios de manera eficiente. 
 
Así mismo, es importante que estos dos tipos de comunicación deban estar 
estructurados y alineados con los propósitos de la organización. En el presente 
trabajo se tomó mayor énfasis en la comunicación interna, puesto que es nuestra 
variable que deseamos medir por lo cual pasamos a describir de manera más 
detallada. 
 
Comunicación organizacional interna 
De Castro (2014) manifestó que, la comunicación organizacional interna se refiere 
al abanico de actividades y esfuerzos que realiza la empresa para crear y 
mantener relaciones entre los integrantes de la organización, utilizando para ello 
diferentes medios y mecanismos. 
 
Al respecto, Castro, Celeste y García (2005) señalaron que, la 
comunicación organizacional interna son acciones que estructuran y engloban los 
procesos comunicacionales que se generan entre la organización y sus 
integrantes, este autor resalta también incluye la comunicación que se mantiene 
con los representantes de algunos trabajadores e incluso familiares de los 
mismos. 
 
Así mismo, para Capriotti (2009), en su libro Branding Corporativo, sobre la 
definición de comunicación interna manifestó: 
La unión de acciones y mensajes de comunicación realizados de 
forma voluntaria y consciente para lograr relaciones significativas 
con los colaboradores de una misma organización, con la finalidad 
de trasmitir mensajes, ideas y opiniones de forma diferenciada 
acerca de la organización y servicios. (p.39) 
 
Por el contrario, para autores como Brandoli y Gonzáles (2009) presentan 





como “una herramienta o técnica de gestión, donde prima la recepción y emisión 
de un mensaje, más que la efectividad de la relación entre colaboradores”. (p.28) 
 
La comunicación interna presenta como propósito fundamental contribuir a 
lograr los objetivos organizacionales, fortaleciendo la identificación de los 
colaboradores con la organización; ofreciendo a la misma, información importante, 
necesaria y pertinente; fortaleciendo su integración y forjando en los trabajadores 
una imagen próspera de la organización y de sus servicios y productos (Andrade, 
2005). 
 
Se puede apreciar de la cita anterior que, la comunicación interna está 
orientada a cumplir objetivos importantes para la empresa, por lo tanto tiene 
responsabilidades y funciones dentro de la organización.  
 
Además, tiene como responsabilidades las siguientes: Brandoli y Gonzáles 
(2009): Determinar los objetivos y estrategias comunicacionales. Establecer un 
sistema de acceso de información. Establecer los elementos y canales de 
comunicación eficientes. 
 
Redes de comunicación Interna 
Nos referimos a redes de la comunicación a los caminos que toman los mensajes 
para llegar al destinatario. En ese punto distinguimos a las redes formales e 
informales: 
 
Redes formales de la comunicación interna 
Este tipo de comunicación lo establece la propia organización, y está estructurada 
en función del tipo de empresa y de sus objetivos que esta determina, y está 
controlada por el reglamento interno de la misma. Entre los medios de 
comunicación más comunes dentro del medio tenemos al memorándum, la 
solicitud, la correspondencia escrita, las agendas, el correo electrónico, entre 






Este tipo de comunicación además tiene direccionalidad e intencionalidad, 
la que la convierte en muy importante para los procesos dentro de la 
organización.   
 
Redes informales de la comunicación interna 
A diferencia de las redes formales, este no sigue canales formales o estipulados 
por la organización. Este intercambio de mensajes se da entre personas dentro de 
la organización independientemente del puesto o cargo que tengan. 
 
Al respecto, De Castro (2014) indicó que este tipo de comunicación es fruto 
de la espontaneidad, mas no de la jerarquía, como resultado de la interacción 
social entre los miembros y del desarrollo de los lazos de afecto o amistad con las 
personas que están dentro de la organización. Estas interacciones pueden 
beneficiar o perjudicar a las organizaciones, si es positiva ayuda a la cohesión e 
involucramiento del grupo, si es negativa crea rumores, chismes, y distorsiones 
que demoran o perjudican a las personas y al organización. Regularmente 
pueden transmitir noticias, acontecimientos, comentarios, sin embargo, en 
muchas situaciones se transmite rumores, que es lo negativo de este red de 
comunicación. 
 
Dimensiones de la variable 1: comunicación interna. 
Las dimensiones que sustentan la variable de estudio comunicación interna se 
fundamentan en De Castro (2014) y son tres: Comunicación descendente, 
ascendente y horizontal. 
 
Dimensión 1: Comunicación descendente.  
Es el tipo de comunicación que se establece entre la dirección o gerencia con el 
personal. Generalmente la conforman las comunicaciones institucionales como 
normas, procedimientos, estatutos, etc. (De Castro, 2014). 
 
En la organización son los mensajes que circulan de arriba hacia abajo, 
refiriéndose a la jerarquía de los individuos, como por ejemplo: Información de 





caracterizada por un contenido específico generalmente relacionado al 
cumplimiento de una tarea, órdenes y direccionadas al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  
 
Al respecto, Enrique, Madroñero, Morales y Soler (2008) manifestaron que, 
la comunicación que viene de arriba hacia abajo en una organización-empresa-
institución, desde el cargo superior al nivel inferior, de los gerentes-directores-
jefes-coordinadores a los trabajadores sin cargo alguno que están supeditados a 
responder bajo una línea jerárquica a un jefe, se denomina comunicación 
descendente. En el caso de la Municipalidad sería por ejemplo un jefe de 
serenazgo hacia un personal de serenazgo; un director de área a un trabajador 
administrativo. En este tipo de comunicación definitivamente se pone de práctica 
el liderazgo autoritario del jefe y la comunicación tiene que ver el envío de cartas, 
memorándums, entre otros.   
 
Dimensión 2: Comunicación ascendente.  
Ocurre lo contrario al caso anterior, es decir se establece del personal hacia la 
dirección o gerencia. Esta comunicación juega un papel muy importante, puesto 
que permite realizar un diagnóstico del clima, del clima laboral, detectar 
problemas o rumores, etc. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el buzón 
de sugerencias, entre otros (De Castro, 2014). 
 
Se puede apreciar, que se utilizan para transmitir mensajes de abajo hacia 
arriba en la estructura jerárquica, este tipo de comunicación permite a los 
colaboradores emitir sugerencias, propuestas, peticiones, quejas, etc. Para un 
buen funcionamiento los directivos deben realizar la retroalimentación respectiva, 
de esta manera el personal tendrá una mejor percepción de sus superiores.  
 
Al respecto, Enrique, Madroñero, Morales y Soler (2008) manifestaron que, 
la comunicación que viene de abajo hacia arriba en una organización-empresa-
institución, desde el nivel inferior al cargo superior, de los trabajadores sin cargo 
alguno a los gerentes-directores-jefes-coordinadores, se denomina comunicación 





que muchas veces los empleados, colaboradores tienen información inmediata de 
los clientes, usuarios sobre algún inconveniente, un reclamo y al no poder 
resolverlo comunica de forma inmediata a los jefes y se soluciona los posibles 
conflictos que posteriormente podrían ser perjudiciales para la organización, el 
colaborador asume un rol de proactividad y comunicación asertiva y eficaz.   
 
Dimensión 3: Comunicación horizontal.  
Este tipo de comunicación se establece entre el personal de igual jerarquía. Es 
importante y necesaria para la realización de las diversas actividades diarias, 
para una buena coordinación e integración entre las diferentes áreas, y para que 
se cumplan las metas de los diferentes procesos (De Castro, 2014). 
 
Una buena comunicación horizontal tiende a estar caracterizada por la 
interacción mutua y recíproca, permitiendo desarrollar solidaridad entre 
compañeros, trabajo en equipo, involucramiento en la resolución de problemas, 
entre otros. Además, tiende a tener un efecto directo sobre la comunicación 
organizacional, y sobre el éxito o fracaso de la comunicación ascendente y 
descendente (Ongallo, 2007). 
 
Es la comunicación que ocurre entre trabajadores de la organización que 
tienen igual o similar cargo (Enrique, Madroñero, Morales y Soler, 2008). 
 
Teorías que sustentan la variable comunicación interna. 
Saladrigas (2005) describe los siguientes enfoques comunicativos en las 
organizaciones:  
 
Enfoque mecánico.  
El enfoque mecánico de la comunicación al interior de una organización tiene 
como pilares la red formal de comunicación y la información, en este enfoque la 
comunicación se da en sentido vertical de arriba hacia abajo (comunicación 
descendente). En este enfoque se tiene por inconveniente la deshumanización de 
los colaboradores de la organización, en este enfoque no interesa la interrelación 





alta dirección, por lo tanto los trabajadores tienen nula participación en la solución 
de conflictos, problemas y mucho menos en la toma de decisiones (Saladrigas, 
2005). 
 
Enfoque psicológico.  
El enfoque psicológico tiene que ver con los rasgos psicológicos de los receptores 
de los mensajes y que tienen que ver con sus características personales, su 
grado de cognición, conocimiento, persuasión, percepción, actitudes, 
comportamientos y personalidad de los trabajadores de la organización que 
reciben la comunicación, la procesan, interpretan y responden (Saladrigas, 2005). 
 
El enfoque sistémico.  
El enfoque sistémico “sostiene la organización e interrelaciona los subsistemas 
que la constituyen a la vez que mantiene el vínculo de esta con su entorno”. 
Lucas Marín (1997, p.61) (citado en Saladrigas, 2005).  
 
El enfoque contingencial.  
Se basa en los principios de la teoría de los sistemas abiertos y afirma que “la 
eficiencia empresarial es el resultado del grado en que una organización pueda 
adaptar su estructura y su política, entre otras, a la configuración de las variables 
situacionales como la tecnología, el ambiente, la gente y la cultura en la que se 
inserta”. Fernández (2001, p.104) (Citado en Saladrigas, 2005).  
 
Los enfoques presentados muestran claramente los diferentes 
comportamientos comunicativos, con funciones y finalidades muy distintas la una 
de la otra. El enfoque mecánico es muy intransigente ya que los sujetos 
comunicativos no transmiten emociones o la información es algo 
despersonalizada, muy usado en la función exhortativa de las organizaciones, 
además que no permite que el clima de la misma organización sea cordial y aún 
menos amical. 
 
Cuando las instituciones se inclinan hacia este enfoque comunicativo, se 





compañeros de trabajo y con la misma organización. El enfoque psicológico o 
humanista favorece más las relaciones personales de los trabajadores ya que la 
información es más persuasiva porque va cargada de emociones que pueden 
beneficiar el clima laboral, claro siempre y cuando se mantenga la objetividad y la 
finalidad específica de lo que se comunica. Por otro lado está el enfoque 
sistémico que ve la comunicación como un todo donde las leyes, reglas, los 
sujetos y los contextos tienen que tomarse en cuenta, es más estratégica ya que 
tiene un objetivo organizacional el cual no debe apartarse. Hay que tener cuidado 
con este enfoque porque si bien es cierto es integrador, puede ser utilizado para 
controlar al personal o cometer excesos. En cuanto al enfoque contingente podría 
decirse que es sistémico por sus características pero que toma en cuenta los 
recursos, la tecnología y el ambiente. 
 
Variable 2: Gestión organizacional. 
Definiciones de gestión organizacional. 
Para entender la variable es oportuno revisar algunas concepciones de diferentes 
autores sobre el constructo, como por ejemplo (Daft, 2000) definió la gestión 
organizacional como la capacidad organizacional para generar relaciones 
adecuadas entre la estructura, procesos, sistemas, objetivos, recursos, entre otros 
elementos de la organización. Se encarga y responsabiliza de la subsistencia y de 
la supervivencia de la misma. 
Asimismo, Rodríguez (2011) refirió sobre la gestión organizacional, al 
proceso organizativo fruto del esfuerzo mental, para encaminar los procesos y 
objetivos de la organización de manera eficiente, respetando las normas, 
directrices y estructura de la organización.  
Además, Elera (2011) mencionó que la gestión es la utilización de diversas 
técnicas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo de las actividades 
organizacionales y el aprovechamiento de sus recursos. 
Para Farro (2001) es la capacidad de la organización para “poner en buen 
funcionamiento su plan estratégico, a través de presupuestos y proyectos, 





planeamiento estratégico debe estar evidenciado en los documentos de gestión”. 
(p.74) 
Gestionar involucra tomar decisiones para lograr los objetivos 
institucionales, estas decisiones se pueden dar de manera centralizada o de 
manera descentralizada. Se dan decisiones centralizadas o gestiones 
centralizadas, cuando la parte directiva es la que asume toda la responsabilidad, 
esto generalmente se da en empresas pequeñas. En cambio las gestiones 
descentralizadas se dan a través de un proceso de delegación de autoridad y 
responsabilidades a las diferentes jefaturas o áreas de la organización, alineados 
siempre a los objetivos organizacionales.  
La dirección supone tomar decisiones en estos tres niveles: directivo, 
ejecutivo y operativo. Al respecto, Rodríguez (2011) sustenta los tres niveles de la 
siguiente manera: 
A nivel directivo: son dadas por el director general o gerente, son 
decisiones que afectan a toda la empresa y tienen una 
trascendencia en el tiempo. Ejemplo: decisiones sobre nuevos 
productos, modificaciones, aperturas de nuevos mercados, alianzas, 
etc. 
A nivel Ejecutivo: este nivel intermedio son decisiones tomadas por 
los representantes de las jefaturas o áreas, las decisiones a este 
nivel son de tipo técnico, orientadas a la consecución de los 
objetivos del área de su responsabilidad.  
A nivel operativo: son tomadas en relación al cumplimiento de 
actividades encomendadas, son tomadas por los empleados en su 
pleno desempeño de una tarea en específica. (p.48) 
Para una correcta gestión y dirección dentro de cualquier organización, se 
debe cumplir las siguientes funciones fundamentales como Planificar: Consiste en 
fijar las metas, objetivos, y trazar los lineamientos a seguir para su consecución. 
Organizar: ordenar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 





tomadas se realicen de forma eficaz y que las personas dentro de la organización 
realizan sus tareas encomendadas. Controlar: comprobar si los datos reales y los 
planificados son correspondientes y coherentes. (Rodríguez, 2011). 
La gestión organizacional y su importancia  
Münch (2010) sostuvo que la gestión organizacional son actividades primordiales 
dentro de cualquier organización o institución, de hecho de ella depende la 
productividad y competitividad de la misma. Para lograr un mayor entendimiento 
es necesario analizar algunos elementos importantes dentro de estos procesos 
como:  
Objetivos: Está dirigida a lograr resultados 
Eficiencia: Lograr los objetivos en menos tiempo y mayor calidad. 
Competitividad: obtener productos que puedan competir con 
empresas similares. 
Calidad: se mide a través de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del que adquiere el producto o servicio. 
Coordinación de recursos. Optimizar los recursos disponibles. 
Productividad: obtener los máximos resultados con menos recursos. 
(p.23) 
 
Procesos dentro de una organización. 
Se entiende por proceso a una serie de actividades, diseñadas en etapas que 
siempre busca dar un valor agregado a una entrada con el fin de obtener un 
resultado satisfactorio que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente 
(Rincón, 1998). 
Para Pérez (2010) existen dos características básicas que tienen los 
procesos en la actualidad: Que son interactivos, que comparten algo para 
conforma un sistema de procesos; y que se gestionan.  
Según Rincón (1998) manifiesta que en una organización básicamente 
existen tres tipos de procesos: Procesos claves o primarios: mantienen una 
relación directa con la misión de la organización, y por ende impactan 





procesos claves, y se encargan de interactuar y recoger la voz del cliente y del 
mercado externo. Procesos de apoyo: proporcionan medios necesarios, 
destinando recursos para que los procesos primarios se realicen de manera 
eficiente. 
Dimensiones de la variable 2: gestión organizacional. 
Dimensión 1: La estructura formal 
Se refiere a los mecanismos que se establecen para que las personas realicen 
sus actividades de manera eficiente (Robbins y Judge, 2009). 
Este tipo de estructura supone lo planificado, está diseñada mediante 
esquemas que permite la interacción entre los componentes con el fin de alcanzar 
los objetivos de manera eficiente. Esta estructura es fruto de la toma de 
decisiones de la parte directiva y puesto en conocimiento a las demás áreas a 
través de documentos organizacionales y viene a ser una guía para las 
actividades, procesos de la organización.  
Según Robbins y Judge (2009) la estructura formal dentro de una 
organización está compuesto por dos términos: El modelo de relaciones y 
responsabilidades (organigramas). Normas y procedimientos adoptados por la 
parte gerencial para guiar el comportamiento de las personas, respondiendo con 
la estructura de la organización. 
Según Montero (2014) dentro de esta dimensión se consideran los 
siguientes indicadores:  
Organigramas: 
Se denomina organigrama a la representación gráfica de la estructura interna de 
la organización o institución. Es un diagrama que representa las jerarquías, las 
responsabilidades, las líneas de comunicación, etc. Además, establece los 
vínculos entre los departamentos tanto a nivel horizontal como vertical.  
Los organigramas pueden ser estructurales, funcionales, nominales y 





sin especificación de nombres; nos referimos a funcional cuando representa de 
manera gráfica a los órganos o unidades de la organización. 
Objetivos y estrategias: 
Objetivo puede ser definido como el resultado o logro que uno desea alcanzar, y 
son a donde apuntan los procesos y el comportamiento de la organización. Así 
mismo, los objetivos se pueden dividir en objetivos supremos, generales y 
objetivos operacionales. Los objetivos supremos representa la misión de la 
empresa, representa, quienes, somos, que hacemos y hacia donde nos dirigimos, 
representa las actividades que se tiene que desarrollar; los objetivos generales 
por otro lado son lo que propone alcanzar a nivel global y a un largo plazo; y los 
objetivos operacionales o también llamados metas son aquellos que se 
establecen a nivel de las unidades o áreas de la organización.  
Por otro lado, las estrategias son conjunto de acciones encaminadas a 
lograr un objetivo determinado. Es diseñado para abordar una situación 
determinada, funciona como pautas de acción, que busca sobreponerse de una 
situación en busca de mayor competitividad por parte de la organización. 
Manual de organización y funciones: 
Se refiere a un medio valioso dentro de la comunicación formal, que tiene como 
objetivo proporcionar información ordenada del funcionamiento y organización de 
la organización, con la finalidad de aprovechar los recursos y encaminar a los 
individuos al cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
Es un instrumento que describe y define de forma precisa y clara las 
actividades y funciones de las personas que componen la estructura 
organizacional. Es importante porque facilita el proceso de inducción, determina 
las funciones específicas para los trabajadores y proporciona información 
estructurada a los objetivos de la empresa.  
Manual de procedimientos administrativos: 
Es un instrumento técnico señala y describe cada uno de los procedimientos que 





además, quien se debe encargar de cada procedimiento y los pasos que debe 
seguir. Evidenciándolo a través de flujogramas, tienen por objetivo facilitar la 
realización de las tareas, que por ende disminuyen y optimizan el tiempo, para 
que se aproveche los recursos de manera eficiente.  
Este documento incluye a los puestos y áreas responsables precisando su 
responsabilidad y el grado de participación. Además debe estar descrita de 
manera clara y coherente información esencial de las unidades administrativas, 
facilitando de esta manera las actividades de auditoría, evaluación, supervisión y 
control.  
Reglamento interno: 
Como dice el nombre es un instrumento de uso exclusivamente interno, de 
carácter normativo, quiere decir que se centra en regular las actividades y 
comportamientos de los miembros de una organización. En dicho instrumento se 
señala los deberes y derechos, atribuciones y obligaciones de las personas que 
laboran dentro de la organización. Al respecto Alvarado (1998) sostuvo que, el 
reglamento debe especificar también los permisos, licencias, estímulos, ascensos, 
remuneraciones derechos de vacaciones entre otros, y en el rubro de las 
obligaciones debe especificar horarios, tardanzas, faltas, justificaciones, 
sanciones, entre otras. 
Tiene como objetivo regular el comportamiento de los trabajadores y 
funcionamiento de la organización, sin embargo, su validez es dentro de la 
organización, y no necesariamente tiene influencia en el exterior de la misma. 
 
Dimensión 2: La estructura informal 
Robbins y Judge (2009) señalaron que esta estructura informal de la organización 
se establece debido a actividades o interacciones que no están planificadas o 
estructuradas. Sin embargo estas relaciones son vitales para el buen 
funcionamiento de la institución. Normalmente dentro de una organización los 
procesos formales son lentos en el entorno de la empresa y es donde la 
organización formal cumple un rol importante puesto que desarrolla medios para 





A diferencia de la estructura formal que está marcada por la posición 
jerárquica en la que se encuentra cada miembro de la organización, dentro de la 
estructura informal está determinado por la voluntariedad y no necesariamente las 
actividades siguen los fines de la organización (Montero, 2014). 
La organización informal nace de la espontaneidad, entre las personas que 
integran una estructura formal dentro de la organización, dentro de estas 
podemos tener a las relación de amistad, las alianzas interpersonales, los 
intereses grupales, relaciones de poder, el uso de un determinado lenguaje, las 
celebraciones y ceremonias, los mitos y costumbres, que muchas veces es lo más 
importante para la vida dentro de la organización (Montero, 2014). 
De lo anterior, tanto los componentes formales como informales conforman 
la estructura de la organización, y por ende toda gestión organizacional atiende a 
estas dos dimensiones básicas, puesto que estos componentes son inseparables, 
y funcionan como un sistema dinámico como la organización misma. 
Dentro de la estructura informal identificamos dos componentes 
fundamentales descritas por Montero (2014) que son: la cultura organizacional y 
la toma de decisiones. 
Cultura organizacional 
La cultura de la organización está compuesta por un conjunto de 
actitudes, sentimientos, hábitos, costumbres, creencias, supuestos y 
comportamientos, que se desarrollan entre los miembros de una 
misma organización. Se manifiesta generalmente a través de 
símbolos, mitos, el lenguaje usado entre los trabajadores, maneras 
de comportarse, etc., es lo que diferencia a una organización de 
otra. (Montero, 2014, p.45) 
Para Chiavenato (2009), la cultura organizacional es la parte no formal, 
normas que no está escrito dentro de la estructura formal, pero que funciona 
como un componente muy importante, puesto que orientan y dirigen el 






La cultura organizacional incluye según Amorós (2007): 
Comportamientos de rutina (rituales, ceremonias, lenguaje). 
Las normas que comparten los equipos de trabajo. 
Valores dominantes dentro de la organización. 
La filosofía de la organización.  
Las reglas de las relaciones interpersonales. 
El sentimiento o el clima que se transmite por la forma de 
interacción. (p.229) 
 
 La cultura distingue a una organización de otras, genera un sentido de 
identidad en los trabajadores, generando involucramiento y compromiso con las 
actividades y los objetivos organizacionales; además, fortalece la estabilidad del 
sistema social y a la vez crea un mecanismo de regulación y moldeamiento de las 
actitudes y comportamientos del trabajador (Amorós, 2007). 
Toma de decisiones 
Tomar decisiones es elegir una alternativa entre dos o más 
opciones. En una organización esto abarca a sus cuatro funciones 
básicas, que implica tomar decisiones en la planificación, en la 
organización, conducción y control. En este caso tomar decisiones 
para una empresa significaría tomar la mejor alternativa que me 
permita conseguir mis objetivos. Pero el proceso de toma de 
decisiones no se realiza de manera sencilla, puesto que hay etapas 
y procesos que una persona debe pasar. (Montero 2014, p.48) 
 
Los individuos en las organizaciones toman decisiones todos los días, por 
ejemplo los directivos determinan las metas, las actividades, la forma de ejercer el 
servicio, los presupuestos; los jefes de áreas definen los equipos de trabajo, la 
cantidad de empleados para realizar determinada actividad; los empleados 
deciden la energía que dedican a sus actividades o simplemente sin van o 







Teorías que sustentan la variable gestión organizacional. 
 
Teoría del capital humano. 
Esta teoría señala que el trabajador es un factor principal e indispensable para 
alcanzar los objetivos de una organización. El conocimiento y experiencia de los 
trabajadores solo les pertenece a ellos y no a la organización, son elementos 
intangibles. Los términos equivalentes que se usan son recurso humano, capital 
humano, factor humano, capital intelectual, talento humano. Steward (1997) 
(Citado en Chiavenato 2009). 
  
Teoría de las competencias. 
La teoría de las competencias señala que los trabajadores son competentes en 
sus tareas, estas competencias pueden ser específicas o generales, desde 
tiempos antiguos desde el psicólogo Skinner quien manifestaba la idea de las 
conductas o comportamientos eficaces, es decir hacer bien su trabajo, dándole 
una idea de competencia laboral; luego surge Chomsky donde le da el carácter de 
competencia formativa, que en la actualidad se aplican en las instituciones. 
 
De Ketele (1996) (Citado en Chiavenato 2009) definió la competencia: 
La competencia “es un conjunto ordenado de capacidades” 
(actividades) que se “ejercen sobre los contenidos de aprendizaje, 
y” cuya “integración permite resolver los problemas que se plantean” 
dentro “de una categoría de situaciones.” Se “trata pues de ejecutar 
una tarea compleja, o un” conjunto de “tareas más o menos del 
mismo tipo, dentro” de “una familia de situaciones.” (p.20). 
 
Teoría del Management.  
Management “significa la acción de hacer que las personas” se “unan para 
conseguir las metas que se desean.” El “management debe contribuir a la 
resolución de problemas” reales, “enteros, en todas sus dimensiones, no de 







El “concepto clásico de management tiene que ver con” la “satisfacción de 
las necesidades humanas de diversos tipos,” y “no sólo las económicas, y con las 
maneras” de hacer “que las personas colaboren en el proceso para” satisfacer 
“estas necesidades.” 
 
Teoría clásica.  
La teoría clásica fue planteada por Fayol (Citado en Chiavenato 2009) sustentó 
que en esta teoría va de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, se centra 
en la estructura. 
 
Teoría científica.  
La teoría científica fue planteada por Taylor, al respecto Chiavenato (2009) 
sustentó que la teoría científica se fundamenta y centra su interés en las tareas, 
acciones y actividades. Como parte del método científico, se sustenta en las 
técnicas de la observación y la medición y su paradigma es el positivista, donde 
todo es medible y verificable; esta metodología es empleada para solucionar 
problemas relacionados al área de la administración. El sustento de la teoría 
científica son los incentivos salariales, condiciones de trabajo, supervisión, 
estandarización, especialización, diseño de tareas y cargos, división del trabajo y 
selección del personal. 
 
1.3. Justificación. 
El presente estudio surge como motivación personal, de la experiencia de trabajar 
y haber trabajado durante muchos años en organizaciones tanto públicas como 
privadas, actualmente en la Municipalidad de Miraflores, evidenciándose en la 
realización de nuestras actividades cotidianas problemáticas relacionadas a la 
interacción entre alcalde, regidores, funcionarios, directivos, profesionales, 
técnicos, auxiliares, personal de limpieza, obreros y personal de vigilancia de las 
diversas áreas gerencia municipal, alcaldía y concejo municipal; como son los 
rumores, mala interpretación de los mensajes, problemas de comunicación 
inadecuada con el área directiva que dificulta las actividades individuales e impide 
el logro de los objetivos tanto a nivel individual como institucional como es el 





que dirijan las acciones de los trabajadores, entre otros. Evidenciando que estas 
problemáticas en vez de disminuir se acrecientan por la falta de interés de las 
personas de la dirección o simplemente por aplicar intervenciones inadecuadas 
que no responden a las necesidades y expectativas del personal.  
 
El presente estudio sirve para corregir, resolver y plantear planes de mejora 
frente a la problemática de la gestión organizacional en una organización pública, 
buscando relacionarlo con la comunicación interna, dichos aportes servirán para 
formular intervenciones con una base científica adaptada al contexto y realidad de 
la Municipalidad, de este modo lograr resultados más eficaces que respondan a las 
expectativas y necesidades de la población. Debido a que existen evidencias que 
sostiene que la comunicación interna es uno de los principales mecanismos que 
tiene una institución para transmitir su visión, valores y los diferentes objetivos 
establecidos previamente, a su personal.  
 
El presente estudio tiene pertinencia Aplicativa, puesto que aportará a través 
de sus resultados a encontrar soluciones pertinentes y plantear estrategias de 
intervención (talleres y programas) con el objetivo de fortalecer y desarrollar las 
habilidades comunicacionales del personal que labora dentro de la Municipalidad 
de Miraflores, actividades que deben estar dirigidas a los diferentes niveles para 
tener resultados en todo el personal de la institución. 
  
El fin último de la investigación es lograr el mejoramiento de la gestión 
pública en la organización en mención, y de esta manera lograr resultados más 





A nivel internacional, la comunicación organizacional es un tema que ha generado 
un gran interés, debido a los constantes cambios que se han dado en el proceso 





organizacionales. Los avances en la tecnología de la información y los nuevos 
medios de comunicación han significado para las organizaciones un gran reto, 
puesto que se tiene que estar en constante innovación. En este sentido, la 
Organización Internacional del Trabajo (2014) mencionó que en los últimos años 
los procesos comunicacionales dentro de las organizaciones han sufrido muchos 
cambios, no solo en los canales de comunicación, sino también en la forma como 
llega la información a cada una de las personas que laboran en ella, es así que el 
uso de la Web en el mundo se ha masificado y diversificado desplazando a otros 
medios como la correspondencia escrita. Al respecto, Gaitán (2012) (citado en 
Armas 2014) en una investigación sobre comunicación interna en una empresa en 
Guatemala encontró que el canal de comunicación más utilizada fue el correo 
electrónico. 
Los procesos de globalización mundial plantean nuevos retos para las 
personas que tiene como responsabilidad la dirección de diferentes instituciones u 
organizaciones tanto privadas como estatales. Es así que las tareas, los procesos 
y objetivos ya no se alcanzan de la misma manera como se hacía hace 5 o 10 
años, esto efectivamente ha significado un gran problema para las diversas 
organizaciones privadas y mucho más para las instituciones del estado, donde los 
procesos de adaptación son más lentos y algunas veces hasta burocráticos. A 
nivel mundial, en diversas organizaciones del mundo, la comunicación interna y la 
gestión organizacional son los pilares para alcanzar los objetivos institucionales 
además del bienestar de los trabajadores. Según Contreras (2012) (citado en 
Balarezo, 2014), los responsables de gestionar la comunicación en las 
organizaciones deben considerar que un eficiente proceso de comunicación, 
traerá consecuencias positivas en el aspecto emocional, satisfacción laboral, 
aprendizaje, personalidad y percepción de los trabajadores. 
Esta situación es similar en los contextos de América Latina, la revolución 
tecnológica ha tenido los similares impactos que en el resto del mundo. Sobre ello 
la Asociación Española de Economía Digital (2014), la mayor parte de los 
problemas interpersonales ocasionado dentro de una organización son por una 
inadecuada gestión de la comunicación interna. En este sentido, Felcmam y 
Blutman (2016) plantearon que ante la crisis internacional se debe dar un cambio 





políticas públicas y la innovación tecnológica para la gestión pública, que deben 
significar las piezas claves de este nuevo modelo. Arce (2009) manifestó que en 
Chile, en la Municipalidad de Concepción, existen investigaciones sobre cultura 
organizacional donde uno de los problemas detectados es la débil identificación 
con la organización; asimismo en Argentina los profesionales a cargo del gobierno 
local tienen conocimiento de su ciencia pero no de gestión organizacional. 
En nuestro país, los problemas de comunicación organizacional se 
encuentran en niveles promedios según informes del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (2013), así mismo, los problemas de gestión son bastante 
evidentes a pesar de que en los últimos años la recaudación fiscal y el 
presupuesto público ha aumentado en las diferentes instituciones 
gubernamentales, existe una inadecuada gestión organizacional por las personas 
encargadas, lo que describe una capacidad limitada para gestionar de forma 
eficiente los recursos en miras de alcanzar los objetivos organizacionales. Entre 
los problemas que acarrea una gestión inadecuada están la ausencia de 
planeamiento y articulación con el presupuesto público, infraestructura y 
equipamiento obsoleto, inadecuada política y gestión de recursos humanos, débil 
articulación intergubernamental e intersectorial (Presidencia del Concejo de 
Ministros, 2013). 
Según Arce (2009) existe una problemática al interior de las 
municipalidades peruanas: la gestión poco efectiva. Aspectos como la gestión del 
cambio, clima, comportamiento y desarrollo organizacional no se han desarrollado 
lo suficiente; Arce sustentó que: el desarrollo local empieza por el desarrollo 
interno. Asimismo, se tiene conocimiento de los informes del Gobierno Regional 
de Arequipa que: el 92% de los empleados nombrados del Gobierno Regional 
están poco capacitados o no se encuentran capacitados para ocupar los cargos 
que tienen. Otros estudios indican que: los trabajadores de las entidades públicas 
se siente poco identificado con la institución donde trabaja, existen limitaciones en 
la toma de decisiones, poca capacitación del personal, no se promueve el trabajo 
en equipo, entre otros. 
La población en estudio pertenece a la Municipalidad de Miraflores, una 
institución que es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local. En cuanto 





realiza por conducto regular, sin embargo sobre ellos existe algunas dificultades 
puesto que no se da una retroalimentación adecuada y pertinente; además 
mencionaron que se evidencia problemas de burocracia en la recepción y manejo 
de información, así como problemas interpersonales ocasionados por celos 
profesionales, trabajo individualizado, falta de una adecuada gestión de 
comunicación interna, entre ello herramientas y medios de comunicación. Por el 
lado de la gestión organizacional, se evidencia que los diferentes instrumentos de 
gestión no están disponibles para el personal e incluso algunos de ellos no 
existen, algunos trabajadores manifestaron sentir poco compromiso e 
involucramiento laboral. 
 
Formulación del problema. 
Problema general. 
¿Cuál es el grado de relación entre la comunicación organizacional interna y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016? 
 
Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
¿Cuál es el grado de relación entre la comunicación ascendente y la gestión 
organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016? 
 
Problema específico 2. 
¿Cuál es el grado de relación entre la comunicación descendente y la gestión 
organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016? 
 
Problema específico 3. 
¿Cuál es el grado de relación entre la comunicación horizontal y la gestión 




Existe relación positiva y significativa entre la comunicación organizacional interna 






Hipótesis específica 1 
Existe relación positiva y significativa entre la comunicación ascendente y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación positiva y significativa entre la comunicación descendente y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación positiva y significativa entre la comunicación horizontal y la gestión 




Determinar el grado de relación entre la comunicación organizacional interna y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
  
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar el grado de relación entre la comunicación ascendente y la gestión 
organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016.  
 
Objetivo específico 2. 
Determinar el grado de relación entre la comunicación descendente y la gestión 
organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016.  
 
Objetivo específico 3. 
Determinar el grado de relación entre la comunicación horizontal y la gestión 





























Variable 1: Comunicación organizacional interna 
Definición conceptual  
Portugal (2005) se refiere a la comunicación interna como el intercambio de 
mensajes e información que se da dentro de la empresa y en todos los niveles. 
 
Definición operacional  
Puntuaciones del cuestionario de comunicación interna de Portugal (2005), que 
consta de 15 preguntas, con 5 tipos de respuesta (escala Likert), para determinar 
el nivel de comunicación interna, en base a tres dimensiones denominadas, 
ascendente, descendente y horizontal. 
Variable 2: Gestión organizacional  
Definición conceptual  
Habilidad para articular a todos los miembros de la organización para realizar 
procesos de transformación que tiene como objetivo mejorar, fortalecer y 
desarrollar capacidades para lograr objetivos organizacionales (Montero, 2014). 
  
Definición operacional  
Puntuaciones obtenidas del cuestionario de gestión organizacional de Montero 
(2014), consta de 31 preguntas, escala politómica de tipo Likert, para determinar 
el nivel de gestión organizacional dentro de una organización, en base a sus dos 














2.2. Operacionalización de variables. 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable comunicación interna 
 




− Brindar atención.  
− Tomar en cuenta 
comentarios y 
sugerencias. 
− Confianza para 
hablar con el jefe. 
 
Del 1 al 5. Siempre = 5 
Frecuentemente = 4 
Algunas veces = 3 
Ocasionalmente = 2 
Nunca =1 
 


























− Recibe información 
de desempeño. 
− Comunicación 
clara y sencilla. 




Del 6 al 10. 
Comunicación 
horizontal. 
− Confianza en los 
compañeros. 
− Integración y 
coordinación. 
− Comunicación 
abierta y clara. 
Del 11 al 
15. 














Matriz de operacionalización de la variable gestión organizacional 
 







− Manual de 
organización y 
funciones. 






Muy de acuerdo = 5 
De acuerdo = 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo = 3 









































Fuente: Montero y Rodríguez (2014). 
 
2.3. Metodología. 
El método de investigación empleado fue el método hipotético deductivo. Bernal 
(2006) manifestó que “el método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos”. (p.56) 
 
 
2.4. Tipo de estudio.  
El tipo de estudio es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica 
manifestó: “Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en 
relación al problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-
científicos del Marco teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos 






El nivel de investigación es correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalaron 
que:  
En los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que 
existe entre dos o más variables, sin que se pueda identificar 
cuáles son las variables independientes y dependientes. Un estudio 
correlacional pretende determinar si existe relación entre las 
variables A, B, C y D. El propósito de un estudio de este tipo es 
saber cómo se puede comportar una variable, conociendo el 
comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81) 
 
El enfoque de investigación es cuantitativo. Al respecto, Ruiz (2006), 
manifestó que:  
El enfoque cuantitativo es una forma de ver la realidad que tiene 
como base el paradigma positivista. Desde este enfoque se tiene 
como principio la búsqueda de conocimiento objetivo, esto es no 
afectado por las subjetividades de las personas que se involucran 
en el proceso: la persona investigadora y las personas que se van 
a conocer. Por eso desde este enfoque se procura una observación 
controlada del objeto de conocimiento y se mantiene la distancia 
entre éste y el sujeto que conoce, procurando una observación 
desde fuera, o sea sin que la persona investigadora se involucre y 
“contamine” con su criterio ese conocimiento. (p.18) 
 
2.5. Diseño.  
El diseño empleado en este estudio es el diseño no experimental, de corte 
transversal. Es no experimental puesto que no se realizan experimentos, no se 
emplean programas ni se manipulan las variables; así mismo es transversal 
debido a que la recolección de los datos se obtuvo en un solo momento y tiempo 















Donde M es la muestra, Ox es la observación de la variable comunicación 
organizacional interna y Oy es la observación de la variable gestión organizacional 
y r es la correlación entre dichas variables. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo. 
 
Población 
En el presente estudio, la población estuvo conformada por un total de 2141 
trabajadores municipales, de la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Muestra 
En el presente estudio, se trabajó con un tamaño de muestra (n) de 325 
trabajadores municipales, correspondiendo al 15,18% de la población total de 
trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. El tamaño de la 
muestra se obtuvo de la fórmula de Arkin y Colton con un nivel de confianza del 




















Tabla 3   
















Profesionales. 189 29  
Técnicos. 311 47  
Auxiliares. 418 63  
Personal de 
limpieza y obreros. 
561 85  
Personal de 
vigilancia 








Nota: La fuente se obtuvo de la nómina de recursos humanos, año 2016. 
 
Muestreo 
Se aplicó el muestreo probabilístico, con la técnica de muestreo aleatorio al azar y 
el muestreo estratificado.  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
La técnica empleada en el estudio fue la encuesta y los instrumentos que se 
utilizaron para obtener información de las variables fueron los cuestionarios sobre 
comunicación interna y sobre gestión organizacional, ambos resueltos por los 
trabajadores de la Municipalidad de Miraflores. 
 
Ficha técnica del instrumento 1: Cuestionario de comunicación interna.  
 
Nombre: cuestionario de comunicación interna. 






Administración: Individual y colectiva.  
Duración: Sin límite de tiempo.  
Aplicación: Adultos.  
Materiales: Hoja de aplicación y lapicero. 
Descripción:  
El cuestionario es un instrumento que sirve para medir tres dimensiones de la 
comunicación dentro de una organización como son: ascendente, descendente y 
horizontal. La escala fue confeccionada por Portugal y adaptada a nuestro medio, 
consta de 15 ítems, de los cuales 5 son para la dimensión ascendente, 5 ítems 
para la dimensión descendente y 5 ítems para la dimensión horizontal de la 
comunicación.  Para la escala de respuestas se utilizó la escala tipo Likert con 5 
opciones, y la calificación máxima que se puede obtener del instrumento es 75 
puntos. 
Normas de aplicación 
La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 
evaluada debe marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la 
confidencialidad de los resultados. Teniendo en cuenta la siguiente escala y sus 
respectivos valores: 
Siempre  5 
Frecuentemente 4 
Algunas veces 3 
Ocasionalmente 2 
Nunca  1 
 
Normas de calificación 
Para calificar los resultados, solo se debe sumar los totales por área y así mismo 
un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos (niveles) 







Ficha técnica del instrumento 2: Cuestionario de gestión organizacional. 
Nombre: cuestionario de gestión organizacional. 
Autor: Marisol Montero. 
Año: 2014. 
Procedencia: Perú.  
Administración: Individual y colectiva. 
Duración: Sin límite de tiempo.  
Aplicación: Adultos.  
Materiales: Hoja de aplicación y lapicero. 
Descripción: 
El cuestionario es un instrumento que sirve para medir dos dimensiones de la 
gestión organizacional, tanto a la estructura formal como a la estructura informal. 
Dentro de la estructura formal se tiene 15 ítems, además se tiene como 
subdimensiones a los objetivos/ estrategias, organigramas, manual de 
organización y funciones, manual de procedimientos administrativos, reglamento 
interno; por el lado de la estructura informal consta de 16 ítems, y lo compone las 
subdimensiones cultura organizacional y toma de decisiones. Para la escala de 
respuestas se utilizó la escala tipo Likert con 5 opciones, y la calificación máxima 
que se puede obtener del instrumento es 155 puntos. 
Normas de aplicación 
La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 
evaluada debe marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la 
confidencialidad de los resultados. Teniendo en cuenta la siguiente escala con 
sus respectivos valores: 
Muy de acuerdo    5 
De acuerdo     4 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo  3 
Desacuerdo     2 







Normas de calificación  
La calificación es un proceso sencillo, solo se debe sumar los totales por área y 
así mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos 
(niveles) para determinar el nivel de gestión organizacional. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los intrumentos 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p. 201). 
 
  Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de tres expertos 
conocedores del área organizacional. Se evaluó la claridad, pertinencia y 
objetividad de los instrumentos. El resultado de la validez de ambos cuestionarios 
es aplicable, es decir los instrumentos son válidos. 
 
Confiabilidad de los intrumentos 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
  Se aplicó una prueba piloto a 33 trabajadores (10% de la muestra) de otra 
municipalidad y con las mismas condiciones y características de la población. 
Para los resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, en 
vista que la escala es politómica. El resultado de la confiabilidad para ambos 
instrumentos fue de muy alta. 
 
Tabla 4 
Resultados de la confiabilidad de los instrumentos 
 






















Fuente: Ruiz (2006). 
 
2.8. Métodos de análisis de datos. 
Se aplicó el método del análisis descriptivo, usando tablas estadísticas que 
mostraron los resultados finales de las variables y de cada dimensión, del mismo 
modo, se mostraron tablas de contingencia que presentan la relación de las dos 
variables y su gráfico de barras tridimensionales.  
 Se aplicó el método del análisis inferencial, puesto que se tiene que probar las 
hipótesis de investigación, por ello que, se utilizó la prueba de coeficiente de 
correlación de Spearman dado que las variables de estudio son de naturaleza 
cualitativa con escala ordinal. 
 
2.9. Aspectos éticos. 
Entre los aspectos éticos, se consideró el anonimato de los estudiantes 
informantes; es una investigación original que contó con la autorización del 
director, docentes y estudiantes de las instituciones educativas en estudio; no se 
juzgaron las respuestas que brindaron los estudiantes; se colocó en las 
referencias a todos los autores que aportaron con la fundamentación teórica y 
científica en la presente investigación. 
Tabla 5 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
De 0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
De 0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
De 0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
































3.1. Descripción  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Comunicación 
organizacional interna.   
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de comunicación organizacional interna 
 
Nivel de comunicación 
organizacional interna 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Inadecuada 83 26% 
 Medianamente adecuada 234 72% 
 Adecuada 8 2% 





Figura 2. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de comunicación organizacional interna 
 
De la tabla 6 y figura 2, se observa que, el 26% de trabajadores de la 
Municipalidad de Miraflores, percibió como inadecuada la comunicación interna, el 
72% consideró que es medianamente adecuada y el 2% manifestó que es 
adecuada. 
  De los resultados obtenidos, se concluye que, la comunicación 
organizacional interna, percibida por los trabajadores de la Municipalidad de 





3.1.2. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: 
Comunicación organizacional interna.   
   
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de comunicación organizacional interna por dimensión 
 








fi % fi % fi % 
Inadecuada 14 4% 14 4% 73 22% 
Medianamente adecuada 310 95% 303 93% 244 75% 
Adecuada 1 1% 8 3% 8 3% 





Figura 3. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de comunicación organizacional interna por dimensión 
 
 
De la tabla 7 y figura 3 se observa que, la tendencia de los resultados en cada 
dimensión de la comunicación organizacional interna es hacia el nivel 
medianamente adecuada. Existe un grupo del 4% de trabajadores que percibió 
como inadecuada la comunicación ascendente, el 95% medianamente adecuada 
y el 1% adecuada; el 4% percibió como inadecuada la comunicación 
descendente, el 93% medianamente adecuada y el 3% adecuada; por último, el 
22% percibió como inadecuada la comunicación horizontal, el 75% medianamente 






3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Gestión organizacional. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de gestión organizacional 
 
Nivel de gestión 
organizacional 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Deficiente 56 17% 
 Regular 227 70% 
 Eficiente 42 13% 




Figura 4. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de gestión organizacional 
 
De la tabla 8 y figura 4, se observa que, el 17% de trabajadores de la 
Municipalidad de Miraflores, percibió como deficiente la gestión organizacional, el 
70% consideró que es regular y el 13% manifestó que es eficiente. 
 
  De los resultados obtenidos, se concluye que, la gestión organizacional, 
percibida por los trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, tiene una 












Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de gestión organizacional por dimensión 
 
Nivel de gestión organizacional 
Estructura formal Estructura informal 
fi % fi % 
Deficiente 250 77% 3 1% 
Regular 71 22% 293 90% 
Eficiente 4 1% 29 9% 








Figura 5. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de gestión organizacional por dimensión 
 
 
De la tabla 9 y figura 5 se observa que, la tendencia de los resultados en la 
dimensión estructura formal es al nivel deficiente, mientras que, la tendencia de 
los resultados en la dimensión estructura informal es al nivel regular. Existe un 
grupo del 77% de trabajadores que percibió como deficiente la estructura formal, 
el 22% regular y el 1% eficiente; por último, el 1% percibió como deficiente la 













Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 





Gestión organizacional   
Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % fi % fi % fi % 
inadecuada 54 17% 28 9% 1 0% 83 26% 
Medianamente 
adecuada 
1 0% 199 61% 34 11% 234 72% 
Adecuada 1 0% 0 0% 7 2% 8 2% 
Total 56 17% 227 70% 42 13% 325 100% 




Figura 6. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre la 
comunicación organizacional interna y la gestión organizacional 
 
De acuerdo a la tabla 10 y figura 6, se aprecia que, existe un grupo representativo 
del 61% de trabajadores de la Municipalidad de Miraflores que percibe como 
medianamente adecuada la comunicación organizacional interna y a la vez como 
regular la gestión organizacional; así mismo el 17% de trabajadores que percibe 
como inadecuada la comunicación organizacional interna y a la vez como 
deficiente la gestión organizacional.  
 
De los resultados descriptivos se interpreta que la relación entre las 
variables es directa, es decir, a una adecuada comunicación organizacional 






3.1.6. Prueba de hipótesis general 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre la comunicación organizacional 
interna y la gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 
2016. 
 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre la comunicación organizacional 




Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: comunicación 













Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,906** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 325 325 
Gestión 
organizacional 
Coeficiente de correlación r = 0,906** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 325 325 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                r 
= 0,906. De acuerdo al tipo de relación, la relación es positiva; y según el nivel de 
relación, la relación es muy alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó 
que Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar que la relación fue significativa, 










3.1.7. Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre la comunicación ascendente y 
la gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre la comunicación ascendente y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: comunicación 











Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,723** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 325 325 
Gestión 
organizacional 
Coeficiente de correlación r = 0,723** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 325 325 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                r 
= 0,723. De acuerdo al tipo de relación, la relación es positiva; y según el nivel de 
relación, la relación es alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que 
Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar que la relación fue significativa, por 











3.1.8. Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre la comunicación descendente y 
la gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre la comunicación descendente y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: comunicación 











Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,437** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 325 325 
Gestión 
organizacional 
Coeficiente de correlación r = 0,437** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 325 325 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                r 
= 0,437. De acuerdo al tipo de relación, la relación es positiva; y según el nivel de 
relación, la relación es moderada. La significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó 
que Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar que la relación fue significativa, 













3.1.9. Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre la comunicación horizontal y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre la comunicación horizontal y la 
gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, en el año 2016. 
 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: comunicación horizontal 











Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,759** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 325 325 
Gestión 
organizacional 
Coeficiente de correlación r = 0,759** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 325 325 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                r 
= 0,759. De acuerdo al tipo de relación, la relación es positiva; y según el nivel de 
relación, la relación es alta. La significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que 
Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar que la relación fue significativa, por 





















Respecto a la aplicación de la estadística descriptiva, se presentan los resultados 
descriptivos de la variable comunicación interna donde se determinó que, el 26% 
de trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, percibió como inadecuada la 
comunicación interna, el 72% consideró que es medianamente adecuada y el 2% 
manifestó que es adecuada; analizando e interpretando estos resultados se 
concluyó que, la comunicación organizacional interna, percibida por los 
trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, tiene una tendencia al nivel 
medianamente adecuada. Estos resultados indican las deficiencias en esta 
variable, si bien es cierto, el nivel alcanzado es medio, lo ideal debe ser el nivel 
alto en comunicación, puesto que con una comunicación muy adecuada se 
obtienen buenos resultados en la gestión. Ahora, referente a los resultados 
descriptivos de las dimensiones de la variable comunicación organizacional 
interna en la Municipalidad de Miraflores se encontró que, la tendencia de los 
resultados en cada dimensión de la comunicación organizacional interna es hacia 
el nivel medianamente adecuada; por ejemplo, existe un grupo del 4% de 
trabajadores que percibió como inadecuada la comunicación ascendente, el 95% 
medianamente adecuada y el 1% adecuada; el 4% percibió como inadecuada la 
comunicación descendente, el 93% medianamente adecuada y el 3% adecuada; 
por último, el 22% percibió como inadecuada la comunicación horizontal, el 75% 
medianamente adecuada y el 3% adecuada; de resultados se pudo concluir que, 
la dimensión comunicación descendente de la comunicación interna fue la 
dimensión con mejores resultados en comparación con las otras dos dimensiones. 
Comparando con los resultados de los antecedentes, se tiene a Armas (2014), 
quien en su investigación comunicación interna y clima laboral en el call center de 
la ciudad de Quetzaltenango, encontrando que, el factor claridad del mensaje, los 
medios utilizados, las vías que se da en este proceso y la manera en que los jefes 
se comunican con el personal influyen en la comunicación organizacional interna. 
Así mismo, Gaitán, (2012) investigó percepción de canales de comunicación 
interna en colaboradores de los departamentos operativos de un empresa de 
seguros, en Guatemala, encontrando que, los niveles de comunicación interna 
fueron promedios, y el canal más utilizado es el correo electrónico. Taboada 
(2012) halló que, el nivel de percepción de comunicación interna fue de media a 





que, predomina la comunicación informal, existe ineficiencia en la comunicación 
de protocolos de atención al cliente, políticas y funciones. Portugal (2005) 
sustentó que la comunicación interna es un intercambio de mensajes e 
información que se da dentro de la organización y en todos los niveles, por ello la 
importancia de la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Así 
mismo, De Castro (2014) sostuvo que, la comunicación organizacional interna se 
refiere al abanico de actividades y esfuerzos que realiza la empresa para crear y 
mantener relaciones entre los integrantes de la organización, utilizando para ello 
diferentes medios y mecanismos; los medios están relacionados con la 
comunicación ascendente, descendente y horizontal. Se aprecia que la 
comunicación descendente es la que tuvo mejores resultados, por ello se sustenta 
en que, la comunicación descendente es la que fluye de las personas que ocupan 
cargos superiores dentro de la institución u organización (jefes de área, 
directores, gerentes) hacia otras personas que ocupan niveles inferiores en la 
jerarquía organizacional (empleados, docentes, personal administrativo). Este tipo 
de comunicación es característico de instituciones con predominio de un liderazgo 
autoritario, donde la comunicación se centra en el envío de memorándums, 
cartas, entre otros (Enrique, Madroñero, Morales y Soler, 2008). 
  Sobre los resultados descriptivos de la variable gestión organizacional se 
encontró que, el 17% de trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, percibió 
como deficiente la gestión organizacional, el 70% consideró que es regular y el 
13% manifestó que es eficiente; interpretando estos resultados se concluyó que, 
la gestión organizacional, percibida por los trabajadores de la Municipalidad de 
Miraflores, tiene una tendencia al nivel regular. Estos resultados dan a conocer las 
deficiencias que se presentan en esta variable, la gestión en la municipalidad es 
muy importante dado que los trabajadores ven en una buena gestión, una 
adecuada organización, con un sistema de comunicación pertinente, entre otros. 
Igualmente, en cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones de la 
gestión organizacional se encontró que, la tendencia de los resultados en la 
dimensión estructura formal es al nivel deficiente, mientras que, la tendencia de 
los resultados en la dimensión estructura informal es al nivel regular. Existe un 





el 22% regular y el 1% eficiente; por último, el 1% percibió como deficiente la 
estructura informal, el 90% regular y el 9% eficiente; se pudo concluir que, la 
dimensión estructura informal de la gestión organizacional presenta puntuaciones 
más elevadas en comparación con la estructura formal, ello también representa 
un problema dado que un 77% opina que la estructura formal es deficiente, es 
decir la forma en que está organizada en cuanto a manuales, procedimientos, 
normas, objetivos, no es la adecuada. A diferencia de la estructura formal que 
está marcada por la posición jerárquica en la que se encuentra cada miembro de 
la organización, dentro de la estructura informal está determinado por la 
voluntariedad y no necesariamente las actividades siguen los fines de la 
organización (Montero, 2014). La gestión organizacional es la habilidad para 
articular a todos los miembros de la organización para realizar procesos de 
transformación que tiene como objetivo mejorar, fortalecer y desarrollar 
capacidades para lograr objetivos organizacionales (Montero, 2014); por ello la 
importancia de tener claro la estructura formal e informal en la Municipalidad, para 
lograr los objetivos y por ende el desarrollo de la organización. 
 
En cuanto a la aplicación de la estadística inferencial, se recogió la 
información de la contrastación de hipótesis tanto generales como específicas 
encontrando los coeficientes de correlación Rho de Spearman, para el caso de la 
hipótesis general con un r = 0,906, así mismo la significancia Sig.=0,000 
interpretando estos valores como la existencia de una relación positiva, relación 
muy alta y relación significativa entre comunicación interna y gestión 
organizacional; interpretando esta relación positiva se puede inferir que, a un nivel 
adecuado en comunicación interna le corresponde un nivel eficiente de gestión 
organizacional. Para el caso de la hipótesis específica 1 con un r = 0,723, así 
mismo la significancia Sig.=0,000 interpretando estos valores como la existencia 
de una relación positiva, relación alta y relación significativa entre comunicación 
ascendente y gestión organizacional; interpretando esta relación positiva se 
puede inferir que, a un nivel adecuado en comunicación ascendente le 
corresponde un nivel eficiente de gestión organizacional. Para el caso de la 
hipótesis específica 2 con un r = 0,437, así mismo la significancia Sig.=0,000 





moderada y relación significativa entre comunicación descendente y gestión 
organizacional; interpretando esta relación positiva se puede inferir que, a un nivel 
adecuado en comunicación descendente le corresponde un nivel eficiente de 
gestión organizacional. Para el caso de la hipótesis específica 3 con un r = 0,759, 
así mismo la significancia Sig.=0,000 interpretando estos valores como la 
existencia de una relación positiva, relación alta y relación significativa entre 
comunicación horizontal y gestión organizacional; interpretando esta relación 
positiva se puede inferir que, a un nivel adecuado en comunicación horizontal le 
corresponde un nivel eficiente de gestión organizacional. Existe coincidencia con 
los resultados de Balarezo (2014) quien investigó la comunicación organizacional 
interna y su incidencia en el desarrollo organizacional, en Ambato, Ecuador; 
encontró que, la comunicación organizacional influyó directamente sobre la baja 
productividad de la empresa así como también en las actitudes de los 
trabajadores. Así mismo, concluyó que una adecuada comunicación 
organizacional mejoraría el desarrollo organizacional. Armas (2014) determinó 
que existió relación estadísticamente significativa entre la comunicación interna y 
el clima laboral. También, García, Arias y Gómez (2012) determinó que, existió 
una relación significativa entre fuentes de información empírica y conocimiento de 
la organización, información oportuna y conocimiento de la organización, canales 
de comunicación ideales y cultura al cambio, concluyendo de esta manera que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la comunicación 
organizacional y el cambio organizacional. Moret y Arcila (2013) concluyó que, la 
comunicación interna mantiene relación directa y significativa con la cultura 
organizacional, además, sostiene que lo que es y lo que hace la organización es 
transferido a través de mecanismos orales. Sánchez (2011) demostró que, existió 
correlaciones directas medias, y significativas (p<0,05) así mismo correlaciones 
altamente significativas (p<0,01) entre las dimensiones y las variables cultura 
organizacional y gestión organizacional. Coincidiendo con los resultados de la 
presente investigación, se tiene a Montero y Rodríguez (2014) quienes 
encontraron que, la comunicación interna se relaciona de manera directa y 



























En relación al objetivo general: Existió relación positiva y significativa entre la 
comunicación organizacional interna y la gestión organizacional en la 
Municipalidad de Miraflores, en el año 2016, percibido por los trabajadores 
(r=0,906 y Sig.=0,000). Es decir, a una adecuada comunicación organizacional 
interna, ocurre una eficiente gestión organizacional. 
 
Segunda:  
En relación al objetivo específico 1: Existió relación positiva y significativa entre la 
comunicación ascendente y la gestión organizacional en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 2016, percibido por los trabajadores (r=0,723 y Sig.=0,000). 




En relación al objetivo específico 2: Existió relación positiva y significativa entre la 
comunicación descendente y la gestión organizacional en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 2016, percibido por los trabajadores (r=0,437 y Sig.=0,000). 




En relación al objetivo específico 3: Existió relación positiva y significativa entre la 
comunicación horizontal y la gestión organizacional en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 2016, percibido por los trabajadores (r=0,759 y Sig.=0,000). 





























Dar a conocer los resultados de la investigación a los responsables de la 
Municipalidad de Miraflores, para poner en conocimiento y dichos resultados 
pueda servir como base de un diagnóstico, con la finalidad de proponer 
estrategias de intervención oportunas sobre las problemáticas descritas en el 
presente estudio. 
Segunda: 
A los directivos de la Municipalidad de Miraflores, dar a conocer los resultados a 
todos los niveles, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores y directivos de 
la importancia y relevancia de los procesos comunciacionales en la obtencion de 
los objetivos de la organización.  
Tercera:  
Al área de gestión de recursos humanos proponer programas de capacitación 
para los trabajadores, con el objetivo de promover herramientas eficaces de 
comunicación y desarrollar habilidades comunicacionales asertivas dentro del 
personal, tomando en cuenta el puesto y cargo que ocupan. 
Cuarta: 
Para próximos estudios realizar un análisis tomando en cuenta variables 
demográficas como edad, sexo, tiempo de servicio, utilizando una población 
mayor, que incluya otras instituciones del medio, tanto públicas como privadas, 
para que los resultados sean bases sólidas con aportes teóricos que se pueda 
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Anexo 1.  
Matriz de consistencia 
Título: Comunicación interna y gestión organizacional en la Municipalidad de Miraflores, 2016. 
Autor: Br. Salinas Carranza, Marxtha Rocío. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES 
Problema General 
¿Cuál es el grado de 
relación entre la 
comunicación 
organizacional interna 
y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 




Determinar el grado de 
relación entre la 
comunicación 
organizacional interna y 
la gestión organizacional 
en la Municipalidad de 





Existe relación positiva y 
significativa entre   la 
comunicación 
organizacional interna y 
la gestión organizacional 
en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016.  
 
Variable 1: Comunicación organizacional interna. 
 
Dimensiones Indicadores ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
Ascendente Brindar atención.  




hablar con el jefe. 
Del 1 al 5. Siempre = 5 
Frecuentement




e = 2 
Nunca =1 
 


















Muy adecuada  
(20-25) 






Del 6 al 
10. 





abierta y clara. 








¿Cuál es el grado de 
relación entre la 
comunicación 
ascendente y la 
gestión organizacional 
en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016? 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar el grado de 
relación entre la 
comunicación 
ascendente y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016.  
  
Hipótesis específica 1. 
Existe relación positiva y 
significativa entre la 
comunicación 
ascendente y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 












¿Cuál es el grado de 
relación entre la 
comunicación 
descendente y la 
gestión organizacional 
en la Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016? 
Objetivo específico 2. 
Determinar el grado de 
relación entre la 
comunicación 
descendente y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016.  
Hipótesis específica 2. 
Existe relación positiva y 
significativa entre la 
comunicación 
descendente y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016.  
Variable 2: Gestión organizacional. 
Dimensiones Indicadores ítems 
Escala y 
valores 


































































¿Cuál es el grado de 
relación entre la 
comunicación 
horizontal y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016? 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar el grado de 
relación entre la 
comunicación horizontal 
y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 
Miraflores, en el año 
2016.  
Hipótesis específica 3. 
Existe relación positiva y 
significativa entre    la 
comunicación horizontal 
y la gestión 
organizacional en la 
Municipalidad de 















municipales, de la 
Municipalidad de 












Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas que describen los resultados finales de las 
variables y dimensiones, además se presentan tablas comparativas, con su respectivo 
gráfico de barras comparativas.  












Instrucciones: El presente cuestionario tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente 
cada una de ella y elija la respuesta que mejor convenga. Por favor solo dé una 
respuesta a cada pregunta y no deje ninguna en blanco. 
Toda la información que se obtenga será manejada confidencialmente. Gracias por su 
colaboración. 
 
Nunca   1 
Ocasionalmente 2 
Algunas veces 3 
Frecuentemente 4 
Siempre  5 
 
n.° Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Comunicación ascendente.      
1 
¿Se le brinda atención cuando va a comunicarse con 
su jefe? 
  
      
2 
¿Cree que los comentarios o sugerencias que le hace 
a sus superiores son tomados en cuenta 
  
      
3 
¿Sus superiores le hacen sentir la suficiente 
confianza y libertad para discutir problemas sobre el 
trabajo? 
  
      
4 
¿Se les permite hacer retroalimentación (preguntar) 
acerca de la información que recibieron? 
  
      
5 
¿Tiene confianza con su jefe para poder hablar sobre 
problemas personales? 
  
      
 Dimensión 2: Comunicación descendente.      
6 ¿Recibe información de su jefe sobre su desempeño? 
  
      
7 
¿Recibe toda la información que necesita para poder 
realizar eficientemente su trabajo? 
  
      
8 
¿Cree que su jefe utiliza un lenguaje sencillo cuando 
se dirige a usted? 
  
      
9 ¿Las instrucciones que recibe de su jefe son claras? 
  
      
10 ¿Su jefe le da la información de manera oportuna? 
  
      
 Dimensión 3: Comunicación horizontal.      
11 ¿Existe un clima de confianza entre compañeros? 
  
      
12 
¿Cree que hay integración y coordinación entre sus 
compañeros del mismo nivel para la solución de 
tareas y problemas? 
  
      
13 
¿Cree que la comunicación entre sus compañeros del 
mismo nivel es de manera abierta? 
  
      
14 
¿Cree que se oculta cierta información entre 
compañeros del mismo nivel?           
15 
¿El lenguaje que emplean sus compañeros del 






Cuestionario de Gestión Organizacional 
 
I. INSTRUCCIONES 
Estimado encuestado(a), el siguiente cuestionario tiene como objetivo recoger 
información sobre su punto de vista acerca de la efectividad de la Gestión 
Organizacional en la Municipalidad de Miraflores, para lo cual su opinión es de 
vital importancia. Le aseguramos que las respuestas son confidenciales y le 
agradecemos de antemano su colaboración. Deberá marcar con una (X) la 
respuesta que considere adecuada. 
 
Si las frases reflejan las formas de Gestión Organizacional en su institución. Por 
favor marque con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con la escala 
valorativa siguiente: 
 
Totalmente en desacuerdo      1 
Desacuerdo                                      2 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    3 
De acuerdo                                       4 
Muy de acuerdo                               5 
n.° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Estructura formal.      
1 En la organización se determinan los objetivos y 
estrategias en el marco de la misión y valores 
institucionales 
  
      
2 Se elabora planes y proyectos anuales con 
especificaciones de recursos, tiempos y responsabilidades 
  
      
3 La estructura organizativa de la Institución es adecuada 
para lograr un buen clima institucional entre el personal 
  
      
4 La organización cuenta con organigrama definido, 
aprobado y vigente 
  
      
5 Está de acuerdo como está estructurado el sistema 
jerárquico de su institución. 
  
      
6 La organización cuenta con manual de organización y 
funciones definido, aprobado y vigente. 
  
      
7 Las funciones y atribuciones de cada cargo están 
definidas en documentos como manuales o resoluciones 
  
      
8 En la selección de personal para integrar determinados 
cargos, se considera las competencias de los postulantes 
  
      
9 Existe delegación de responsabilidades y promoción de la 
autonomía en la organización 
  
      
10 Conoce Ud. Las tareas o funciones específicas que debe 
realizar su organización. 
  
      
11 Los procesos y procedimientos administrativos de la 
organización están explicitados en el manual de 
procedimientos administrativos. 
  






12 La organización cuenta con reglamento interno formulado 
de manera participativa  
  
      
13 Los deberes y derechos de los trabajadores de la 
organización están expuestos en el reglamento interno  
  
      
14 Las sanciones y estímulos de los trabajadores están 
expuestos en el reglamento interno           
15 Está de acuerdo como se viene utilizando las reglas de 
control de personal           
 
Dimensión 2: Estructura informal.      
16 Los directivos de la organización promueven la cultura 
organizacional  y miden el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales 
     17 Existe en la organización un sentimiento general de 
camaradería y vocación de servicio 
     18 Considera que en la organización existe un buen ambiente 
de trabajo 
     19 Está de acuerdo con el sistema de estímulos, 
recompensas y equidad por realizar actividades a favor de 
la institución  
     20 El comportamiento organizacional en su organización es 
bueno 
     21 La organización en su institución permite el trabajo en 
equipo de los trabajadores 
     22 Existe una buena comunicación interpersonal con sus 
compañeros de trabajo  
     23 Las disputas o conflictos internos entre miembros de la 
organización constituyen una barrera para la buena 
comunicación y el desarrollo organizacional 
     24 En su organización generalmente se cultiva una trato 
basado en valores 
     25 El equipo directivo conoce y aplica variadas técnicas de 
negociación y resolución de conflictos  
     26 Las diferencias cultural, intelectual y los prejuicios, 
originan la disociación entre trabajadores de la 
organización. 
     27 
Se siente motivado trabajando para la organización 
     28 La presencia de sistemas administrativos inadecuados en 
la institución genera una deficiente comunicación con el 
público. 
     29 Está de acuerdo con el estilo de liderazgo que aplica su 
jefe inmediato  
     30 En la institución se promueve la participación del personal 
en la toma de decisiones.  
     31 Participa en la toma de decisiones en beneficio de la 
institución. 






Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA VARIABLE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA
Trabajador 
municipal Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15
TOTAL 
GENERAL
T1 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 43
T2 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 40
T3 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 40
T4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 39
T5 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 41
T6 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 41
T7 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 1 2 2 3 42
T8 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 42
T9 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 40
T10 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 63
T11 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 42
T12 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 5 1 2 2 3 44
T13 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 48
T14 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 48
T15 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 34
T16 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 34
T17 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 34
T18 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 34
T19 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 28
T20 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 49
T21 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 50
T22 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 49
T23 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 56
T24 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 50
T25 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 50
T26 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 40
T27 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 42
T28 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 50
T29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 47
T30 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 48
T31 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 43
T32 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 51
T33 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 49







   
 
   
    





De acuerdo al análisis del resultado global en el SPSS de valores 1, 2, 3, 4 y 5 el 
resultado de la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,848 indica que 






 BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA VARIABLE: GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Trabajador 
municipal Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 Ítem 26 Ítem 27 Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 Ítem 31
TOTAL 
GENERAL
T1 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 94
T2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 80
T3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 80
T4 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 80
T5 4 5 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 4 1 1 1 86
T6 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2 3 86
T7 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 86
T8 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 4 86
T9 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 1 1 1 86
T10 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 120
T11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 89
T12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 89
T13 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T14 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 93
T15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 4 2 3 2 69
T16 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 4 3 2 3 69
T17 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 69
T18 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 69
T19 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 74
T20 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T21 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T22 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T23 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 93
T24 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T25 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 93
T26 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 80
T27 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2 3 86
T28 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 92
T29 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 92
T30 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 92
T31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 89
T32 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 93
T33 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 92







   
 
   
    





De acuerdo al análisis del resultado global en el SPSS de valores 1, 2, 3, 4 y 5 el 
resultado de la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,892 indica que 





















Base de datos de comunicación interna 
Base de datos  de comunicación organizacional  interna
Ítems
Trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
2 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
6 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
7 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
8 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
10 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
11 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
12 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
13 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
15 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
16 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
17 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
18 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
19 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
20 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
21 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
22 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
23 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
24 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
25 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
26 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
27 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
28 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
29 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
30 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
31 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
32 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
33 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
34 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
35 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
36 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
37 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
38 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
39 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
40 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
41 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
42 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
43 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
44 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
45 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
46 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
47 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
49 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
51 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
53 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
54 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
55 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
56 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
57 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
58 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
59 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
61 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
62 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
64 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
65 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
66 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
67 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
68 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
69 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
70 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
71 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
72 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
73 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
74 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
75 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
76 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
77 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
79 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
80 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
81 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
82 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
83 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
84 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
85 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
86 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
87 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
88 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
89 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
90 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
91 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
92 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
93 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
94 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
95 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
96 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
97 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
98 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
99 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3





101 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
102 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
103 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
104 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
105 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
106 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
107 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
108 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
109 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
110 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
111 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
112 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
113 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
114 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
115 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
116 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
117 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
118 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
119 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
120 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
121 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
122 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
123 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
124 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
125 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
126 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
127 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
128 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
129 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
130 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
131 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
132 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
133 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
134 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
135 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
136 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
137 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
138 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
139 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
140 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
141 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
142 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
143 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
144 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
145 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
146 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
147 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
148 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
149 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
150 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
151 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
152 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
153 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
154 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
155 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
156 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
157 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
158 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
159 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
160 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
161 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
162 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
163 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
164 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
165 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
166 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
167 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
168 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
169 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
170 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
171 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
172 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
173 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
174 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
175 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
176 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
177 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
178 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
179 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
180 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
181 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
182 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
183 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
184 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
185 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
186 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
187 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
188 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
189 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
190 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3
191 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
192 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
193 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
194 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
195 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
196 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
197 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
198 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
199 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4





201 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
202 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
203 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
204 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
205 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
206 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
207 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
208 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
209 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
210 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
211 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
212 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
213 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
214 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
215 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
216 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
217 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
218 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
219 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
220 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
221 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
222 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
223 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
224 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
225 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
226 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
227 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
228 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
229 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
230 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4
231 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
232 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
233 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
234 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
235 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
236 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
237 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
238 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
239 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3
240 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
241 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
242 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
243 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
244 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
245 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
246 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1
247 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
248 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
249 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
250 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
251 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
252 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
253 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
254 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
255 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
256 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
257 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
258 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
259 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
260 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
261 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
262 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
263 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
264 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
265 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
266 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
267 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
268 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
269 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
270 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
271 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
272 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
273 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
274 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
275 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
276 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
277 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
278 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
279 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
280 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
281 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
282 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
283 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
284 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
285 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
286 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
287 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
288 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
289 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
290 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
291 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
292 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
293 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
294 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
295 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
296 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
297 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
298 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
299 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
300 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
301 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
302 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
303 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
304 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
305 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
306 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
307 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
308 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
309 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
310 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
311 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
312 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
313 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3
314 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
315 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
316 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
317 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
318 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
319 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
320 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3
321 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
322 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
323 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3
324 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3





Anexo 6. Base de datos de gestión organizacional 
Base de datos  de gestión organizacional
Ítems
Trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1
3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3
6 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4
7 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
8 2 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
9 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
10 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
11 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
12 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1
13 1 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1
14 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 5 3 2 2 2 3 5 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4
15 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
16 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
17 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
19 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
20 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 4 1 1 1
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
22 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3
23 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
24 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2
25 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 4 1 1 1
26 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2 3
27 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3
28 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 4
29 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 1 1 1
30 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
33 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
34 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
35 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 4 2 3 2
36 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 4 3 2 3
37 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1
38 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1
39 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
40 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
41 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
42 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
43 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
44 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
45 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
46 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1
47 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 3 2 3
48 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
49 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
50 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
52 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
53 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
54 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
56 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
58 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
59 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
60 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
61 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
62 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
63 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3
64 2 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
65 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
66 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
67 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4
68 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
69 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
70 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
71 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
72 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
73 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
74 2 2 1 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
77 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
78 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3
79 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3
80 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3
81 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4
82 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
83 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
85 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
86 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
87 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
88 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
89 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
90 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
91 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3
92 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
93 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3
94 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4
95 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
96 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4
97 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
98 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
99 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3
100 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
101 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
102 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
103 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3
104 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
105 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
106 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
107 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
108 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
109 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
110 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
111 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3
112 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
113 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 2 5 2 3 5 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4
114 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
115 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
116 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
117 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
118 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
119 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
120 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3
121 4 4 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 4 4
122 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4
123 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
124 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4
125 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 1 1 1
126 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3
128 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4
129 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
130 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3
131 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4
132 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3
133 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
134 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
135 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
136 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
137 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
138 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
139 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
140 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4
141 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
142 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3
143 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
144 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
145 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
146 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
147 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
148 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
149 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3





151 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
152 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1
153 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4
154 4 2 3 4 4 4 1 4 2 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
155 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4
156 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 2 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
157 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
158 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3
159 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
160 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
161 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
162 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
163 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1
164 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2
165 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
166 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3
167 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3
168 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1
169 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
170 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
171 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
172 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
173 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
174 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
175 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
176 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
177 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
178 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3
179 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
180 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3
182 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
183 4 2 4 4 2 4 4 1 4 4 5 3 5 5 3 1 5 5 3 5 1 4 3 3 4 3 3 1 4 3 1
184 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3
185 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
186 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
187 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2
188 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
189 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
190 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3
191 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
192 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
193 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2
194 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
195 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
196 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
197 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
198 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
199 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
200 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3
201 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
202 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4
203 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
204 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1
205 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
206 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
207 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
208 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3
209 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
212 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1
213 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
214 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
215 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
216 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3
217 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 5 2 5 2 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
218 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3
219 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
220 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
221 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
222 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3
223 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2
224 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1
225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 1 4 3 3 3
226 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3
227 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
228 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
229 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
230 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4
231 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
232 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3
233 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
234 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
235 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3
236 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3
237 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
238 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2
239 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1
240 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
241 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
242 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
243 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4
244 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
245 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
246 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
247 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
248 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
249 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
250 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
251 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
252 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
253 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
254 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
255 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
256 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
257 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
258 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4
259 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4
260 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
261 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
262 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
263 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
264 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3
265 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3
266 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
267 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4
268 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3
269 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 5 2 5 2 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
270 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4
271 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3
272 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
273 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
274 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
275 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
276 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
277 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
278 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
279 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
280 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
281 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4
282 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
283 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3
284 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
285 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
286 2 2 1 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3
287 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3
288 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
289 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3
290 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
291 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3
292 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
293 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3
294 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
295 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
296 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
297 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
298 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
299 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
300 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
301 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
302 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
303 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4
304 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
305 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
306 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4
307 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
308 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
309 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
310 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
311 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
312 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
313 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4
314 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3
315 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4
316 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
317 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
318 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3
319 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3
320 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
321 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
322 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3
323 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3
325 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3  
